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projection  publique  récente  de   l’épisode  de  Rouch,  dans   le  cadre  d’un  hommage  au
cinéaste  disparu,  on   laissait  entendre  que   le  film  avait  été  « interdit  par   la  censure
pendant plus de trente ans »5. En consultant les archives des sociétés Les Films de la
Pléiade et Les Films du Jeudi, fondées toutes deux par Pierre Braunberger6, j’ai trouvé
un  dossier  assez  volumineux  qui  comprenait  des  documents  concernant  le  projet  de
coproduction  de   la  Fleur  de   l’âge,  de   ses  débuts  à   son  abandon7.  Des  éléments  de
scénarios   sont  donnés   en   annexe,   intégralement   ou  par   extraits,   avec  une  brève
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présentation des réalisateurs. En examinant l’ensemble des documents conservés dans
le  fonds  Braunberger  et  plus  particulièrement  la  correspondance  échangée  entre  les








Vittorio  Baldi   l’Italie   (IDI  Cinematographica)  et  Shigeru  Wakatsuki   le   Japon   (Ninjin
Club).  Les  producteurs  s’accordèrent  pour  mettre  ensemble  quatre  épisodes  offrant
chacun une image d’une adolescente « typique » de leur pays. L’ONF fut choisi comme
producteur  délégué  et  le  financement  du  projet  allait  mêler  fonds  publics  et  privés.
Quelques  mois  plus   tard,  en  novembre  1963,  une  convention  était  signée  entre   les
quatre producteurs qui détaillaient en dix-sept articles les conditions de coproduction
et de distribution du film (extraits en annexe)9. L’ONF écrit : 
Une forme intelligente d’échanges internationaux




avec   les   distributeurs   étrangers,   assurant   ainsi   aux   cinéastes   de  meilleures
conditions de travail et au film, une plus large diffusion. Raisons professionnelles,
parce que les échanges internationaux sont toujours enrichissants et qu’un cinéaste
canadien  par  exemple,  a  tout  avantage,  au  stade  d’évolution  du  cinéma  de   long
métrage au Canada, à associer son nom à celui de cinéastes d’autres pays déjà bien
placés en tant que producteurs de films, comme c’est le cas de l’Italie et du Japon.
La formule de co-production de la Fleur de l’âge est un modèle du genre. Elle associe
étroitement, et sur un pied d’égalité, quatre cinéastes de la même génération, tout
au  moins  de  la  même  vague,  dont  la  réputation,  sur  le  plan  international,  est  en
train de se faire. Donc, un cinéma en pleine évolution. […] Pourquoi l’adolescence ?
Parce que c’est un sujet qui, à coup sûr, retiendra l’attention du public. Partout dans
le  monde   l’attitude  de   la   jeunesse  devant   la   vie   est   l’une  des  préoccupations
essentielles de l’heure10.





communication   entre   les   quatre   parties   n’ayant   pas   été   des   plus   simples.   La
correspondance regorge d’informations, parfois drôles, autour de problèmes pratiques,
liés à la nature des personnalités réunies – par exemple le Rouch vagabond jamais là où
on   l’attend  –  ou  aux  démêlés   français  avec   la  censure.  Au-delà  de   l’anecdote,  des
éléments  sérieux :  très  tôt,  comme  un  électrochoc   le  producteur   japonais  donne  en
effet  une  sorte  de   leçon  de  cinéma   (et  de  morale ?) :  on   lui  demande  de  « faire  du
vieux » dans le style Nouvelle Vague ? Il se tourne résolument vers le futur et impose le
réalisateur qu’il avait désigné ; on lui demande de modifier son scénario pour ne pas
montrer   la   face  sombre  de   la   jeunesse   japonaise,  celle  qui  porte   les  stigmates  des
radiations  des  attaques  nucléaires  de  Hiroshima  et  de  Nagasaki ?  Il  obtempère  mais
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décoche, sur un mode ironique, des flèches bien acérées et livre, pour finir, l’épisode le
plus  novateur   formellement14.  Ce   sont  ces   trois   thématiques  que   j’ai  privilégiées  à
l’occasion de cette présentation. J’ai sélectionné pour les illustrer onze lettres qui sont
regroupées en annexe avec une citation en exergue dans les rubriques : « Production
française »   (lettres   1-4),   « Censure   française »   (lettres   5-8)   et   « Échanges   avec   le
producteur japonais » (lettres 9-11). D’autres aspects de cette aventure qui a duré près
de quatre ans, de l’hiver 1963 à l’été 1967, mériteraient d’être présentés de la même
façon  comme,  par  exemple,  les  jugements  de  goût  et  les  querelles  d’opinions  sur  les







photographies  des  principales  vedettes  et  de   la  documentation   sur   leurs   films.  Le
tournage  de   l’épisode  de  Rouch  ne  débute  que  trois  mois  plus  tard,   le  5   juin,  sans
autorisation. Le montage est terminé le 8 juillet. Braunberger informe aussitôt le CNC
qu’il est impossible de soumettre le film complet avant la fin du mois et demande une
autorisation   spéciale   pour   l’exportation   temporaire   de   l’épisode   français,   « sa
projection à la Commission du Festival de Venise et éventuellement au Festival ». Mi-
juillet  il  dépose  le  dossier  au  CNC  et  « espère  obtenir  l’autorisation  de  tournage  qui
permettra  d’obtenir  de  la  Commission  de  Censure  l’exportation  provisoire ».  Le  CNC










7  septembre  à  vingt-et-une  heure  trente.  Baldi  écrit  à  Braunberger :  « La  projection
destinée au public (à laquelle Godard était présent) a eu beaucoup plus de succès que la
première projection pour les critiques ». Braunberger demande aux Canadiens le film
complet  afin  de   le  présenter  aux  autorités  françaises  pour  régulariser  son  statut  et








peut  pas  dire  que   l’ensemble  représente  un  très  grand   film  très  commercial  ou
susceptible d’apporter un choc publicitaire important. 
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5 Il propose de raccourcir tous les épisodes (le film dure alors plus de deux heures) et




un  des  meilleurs  press-agents   [sic]  que  nous  connaissions,  celui  de  Sofia  Loren
[Matteo Spinola], et qui a fait un excellent travail. Il ne devrait donc pas y avoir de
gros problèmes pour la distribution pour nous en Italie. Mais pour parler du film
aux  distributeurs,  il  faut  avoir  le  film  [allusion  à  la  copie  qui  est  immobilisée  en
France].





Ce  qui est   certain   c’est  qu’en  France,   l’opinion  n’est  pas   favorable  au   film.   Je
regrette vraiment cette projection à Venise, faite dans de mauvaises conditions. Il
aurait été bien préférable de voir d’abord votre film, et de le mettre au point avant













Je  vous  prierais  bien  vivement  de  me  mettre   très  clairement  au  courant  de   la
situation afin que je puisse en référer au Ministère italien qui, j’en suis sûr, pourra
faire  beaucoup. Comme  vous  le  savez,  en  matière  de  co-productions,  les  rapports
entre l’Italie et la France sont tenus en très grande considération. 




Nous   vous   informons   que   nous   n’avons,   nous-mêmes   effectué   aucune   vente
quelconque sur le film, ni exploité en France. Pour la vente aux États-Unis, nous ne
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Nos  amis  canadiens  continuent  de  nous  étonner ;  en  effet   ils  ont  contrevenu  au





serait  conservé  à   l’ONF17,  mais   les  Films  du   Jeudi  possèdent,  en  plus  du  sketch   les
Veuves  de  quinze  ans,  exploité  de  façon  autonome,   les  épisodes   italien  et  canadien
« accrochés »  dans  cet  ordre  à  un  générique  de  début  ainsi que   l’épisode   japonais,
séparément.  J’ai  été  autorisée  à  visionner  ces  films.  Les photogrammes  des  épisodes
français  et   japonais  qui  sont  présentés   ici  ont  été  sélectionnés  à  partir  d’une  copie
vidéo de ce matériel.
14 Lors du colloque international « Les genres du cinéma français » organisé en juin 2004 à
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dans Pierre Braunberger producteur (op. cit., p. 196). On peut aussi lire deux histoires de
l’épisode racontées par Pierre Braunberger et par Jean Rouch dans « Jean Rouch ou le
ciné-plaisir », CinémAction n° 81, respectivement pp. 170-171 et pp. 180-182.
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dans la maison. Dialogue des touristes, américaine et anglaise – vue panoramique sur les roses.
[…] Dans la chambre de son père. […] Fiammetta. […] Souvenir de Florence. […] De nouveau
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départ soit pour l’école soit pour le travail (voir article 5 a) ; ces séquences synchrones ne
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9 M.F. se retournant : Tiens, voilà tes deux petits cons ! M.F. : Tiens, voilà tes deux
petits potes !
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films). Les titres comme le Italiane e l’amore, 1961, les Parisiennes, 1962, les Baisers, 1964, 
Tre notti d’amore, 1964, sont souvent évocateurs de l’esprit des entreprises. Rogopag,
1963, dont le titre crypte le nom des réalisateurs, a connu la censure italienne à
l’encontre de l’épisode de Pasolini, la Ricotta [« La Ricotta (le fromage blanc) constitue un
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sous le titre That Tender Age (80 mn).
4.Avec la Chasse au lion à l’arc (1957-1964) de Jean Rouch, en complément de programme.
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19.Jean A. Gili et Aldo Tassone (dir.), Paris-Rome : cinquante ans de cinéma franco-italien,
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La Fleur de l’âge : Chronicle from France or the Failure of an International Co-production
(Pierre Braunberger’s Archives) La Fleur de l’âge or les Adolescentes is an episodic film, co-
produced  by  Canada,  France,   Italy  and   Japan   in  1964,  yet  never  distributed   in  France.  Using
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